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pañol para que pueda prestarse,
rnf'jor <fue cualquier otro, al fin
bUSC3llo y muy laudable es la idea
lanzada por la prensa yanqui M:'ts
o:!s de uel)!OrM que e!;la idea haya
salido del {'xtranjero, haya sido
prollagarla, derendida y aprobada
en el Extranjero, CUlllIUO l<lnto
illtl'rrll11 Ú K~paña, (Iue queda im-
pasiblc mirando la cuestión de le-
jos, como si para naJa le interesa-
ra {lue su idioma sea elegido p:.lra
i¡lioma universal, en pro de los in.
ler'eses" uel bien del c"mer~io
mundioi y de la r.iencia, sin con-
lar los berll'licios que pued¡~ ¡lpOr-
lar en todas las l1wni(estaci.ines de
la virla sflcial y relaeioJlcs interna-
ciollitles,
Así los llamarnos: «(I1uestros», Pi-
rineos; esas alli:iimas morllati;ls
que, entrelazadas, constituyen la
cadena di\'isoria de España y
Fra'lcia, y que para los 3ra~oneses
constiluyen toda su ~loria y lodo
SJ orgullo. talHo mas cuanlo Je le.
janu ¡i~rru )' ue p,aisfs l!Xlraños
IIf'gall gen les deseosas de admirar
su::j ellcantos )' gozosas de tli:o.frut:lr
su:> dt'licias incomparable... , deliCias
y enC31110S que la mi'¡;lUa ~alurale_
Za pal'ecp. ser cuitlatloia ~' fi¡tl
¡:;uanla.lura, t!:ludoles tud;1 la j!rall
tleza, milj"~13.J r sublimillad eu la. ,.
epoca aclua \'cralllt'ga y eOIl!>f'r
vilndolos, como m31lre cariñosa
en el reslo del ailo envuelto.; en
mi:HerlO~a y nilida cúcel, illfr;lll
flllcable al curiu~o y alrnido que
Osara t1I'St'/Hr:lIiar lanta belleza.
DeSllpare('i('f'on h.,s nie\·e y cesó
el temporal cl'ud" é irresistible
qlle ('1 invierno ava$alladol' df'i!<l-
n'oiló en lo... alLOs picos y en las
alJr'uptas pr lrundid:¡t1es,
Las faldas de las mOIlL31i;,S. f'XII.
ucrantes de vegclac:i,)n; los eleva-
dos I'isco.:i, COII su~ caperuzas dc
nivea nlbu¡'a; los r(wdus. sir\'iell-
do di: callees lllnlldLIIOSO:oi il llls
abundarllt's torl'('Illf-S, mueSlrun
SIlS CIlC.1I1l0S r sus bellezas prollj·
giolias tu sillfóni('a armonía, arro-
hadol'a \' deleilable.•
El azul tI('1 cielo, que Corona el
paisaje; el ail'e puro, pedumado,
que. levc y SU;lvr-ml'Il!l', "i\'ifica
t!)llificalldll el ur:';-állio¡rno h·I'lla11O.
son IlIs ct)lIstit:lti ...·I)i dcm"lll'h d,,-
minadorc:'t tic aquelloo¡ p Ir .j"'. h,,~
e e 1=====,;C;;;;a;;l1:;;e,;M;;;;a;<,;o;;r~,,;;;,;nú;;m;':':'.916~¡,.;,I;;m;p!:;;;re;;n:;,;;ta;.;..c~
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8U importe é ¡nteres eu la Gereccia de
la Sociedad.
Jaca 3 de Julio de 1911.
P. A. de laJunta.-·BI&crdario
Javier Lacasa.
DIENTE




espariol sea el idioma ill(Crllacio~
nal, apUlll31ltlo con razón que es
de lodos los idiomas el mils eXlcn-
dido )' por lo lanlo el lllaS irHel'·
nacional.
CDIl su calculadora /'el1exitin y
su selHido pr[¡ctico bien conocidos
los nOrleamericanos ban c:Hudiado
y profundizado el aSUIIVJ. 1I('gall-
do all'OIlVCflCimielllo mas absolu-
lO de quc debe ser el e&)Ja1iol el
IdIOma InternaCIOnal.
A IJ31lC Jt' Esparia y sus pose-
lIiOIlP.s; poblaeiollC.s de Argelia. 1
,'Iarrueco:i; colonias hebre"s de
Turquia; la región sur de los Es-
tados Unidoi; del Norte, Califor.
Ilia, Luisilla, T"jas ctc. donde es.
la I~ll \ISO el idioma tic Ccrvantcs
hablall ~I csp:.IIinl t 9 f'sladllS indi-
pf'ndlelllf'S del Cenlro, Sud Amé-
rica y An¡jllas. y a lem.is Puerlo
B.ico y Filipinas. De fSlUs estados
quc sumall hoy mas de 80 millo-
lIes de habilanlC~, al!!,\Il1os COtllll
la Repúblic;: Ar:;I~lltina es mas
grPlItle que luda la EUl'opa occi-
dcntal, Mejico mayol' quc Alema-
nia, f'rancia, Ilalia y Auslrin con
I-Iun~ría llllidM; Bolivia, Perú,
Colombia ó Venezuela tomallos se.
pal atJnmenle SOIl mayores calfa
UIIO que el mayor e,tado europeo,
excclHO Rusia, El Ecuador, lan
pe'fueilo, es sill embargo mayor
que Bclgica, Dinamarca, Grecia'
lIolanda '! PorLug'al juntos.
El cspauol reune excelentes COll-
diciorlcs para ser utilizado como
idioma irlLcmacional, pues su cu-
rlOcimicllto facilitaria e I estudio
del latfn Ú 10<; pueblos del nO¡'Ie,
ayud~lIltlo en t;I'an manera :'¡ !la
cer más compl'e/lsibles pÚl'iJ el
vulgo los h~rmirlos cil'IJllfieos qlle
hoy no cntiende_
y sicndo racili:iilJ1o tic aprender
en menos liernlJn que cualqlli~1'
olro, "e presta aún mas ni ideal
buscado.
Las reglas g-ramalicales, son po-
cas y senCilla .., la ortografla (oné-
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COlizacid,¡ M la fh Madn'd en el dia 4 tÜ
Julio IU 191 J.
Valores del Estado
Interior,
Fin corriente.... _ , , . ~'tO
Idem fin próximo, .. , , 4.'25
Sprie F. de 50 000 peseta4 uominale ·90
n E. de 'UI.OOO el • tI'()()
n D. de 1~.500 el • -W
JI r.. de !S 000. • 670
» B. de ~.!SOO It Cl 6'90
J) A. de !s00 el (¡ 7'0!5
» G. J H. de 100 y ~óO 7'00
Eo direreotes series, . , ". . '\6'10
.-4mortizabl,
Serie F. de !SO.OOO ptas nomin.le,...
» E. de 25.000 It •
11 D. de 12.000 It •
Il C. de 5.000 Cl Il
JI B. de ~ lSOO. •
D A. de 300 11 JI
En diferentes series.. ' '"
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de 300 pesetas. , . •• 10 I'00
11 B. de 5 000 • . .. ,. 101 00
Cambios
Abría - -Dia li ~'elicidad Royo Gondlez. de
Tomés y Cecilia.-Oia 25. Orosia Gol Gim~­
nez, dp. Romualdo ,. Caodeluia.
De{~nciotltt. 0[a'2 Josefa Acín del Tiem·
po, :.12 años, hemorragia, c!Nlbral -Ula ~.
Vicente ül\'o Terreo, 40 anos, pneumollia
10Lular. -Ob 5, Joaquln Prado Gondlez, 17
años pudemia.-Oia 110. Joaquill Beltrao
Ber¿ue~ 9 mes'":s, er.lampsia _·-Saturnina
Sanclem~ote Gavin, 23 años, catarro braD-
quial c~óoico,-Oia ~ Valentiua Vergos,
Borra, 82 añlts. bronquitis capilar -Dia 2~.
Carmen Ses('ós S~[I('.lemente, [un mes, aOII-
lectasia,-Dia 29. José Baldelloe Cubero, 3
años, congrslion cerebral.
MaII·imonios. Dia 3 Daniel ourol Alvarez
y Virginia Abad Escobar.-Dla 17, Alfredo
Junza UrbaDO y Antonia Itllel I'érez.
BOLSA
En ei Macelo de esta ciudad hao 'Ido sa-
crificadas dur3nte la semana última, la! re3es
siguieoles.
Ola 29. -33 corc~eros.3 carneros, 4
terneras.
Día 30 -23 corderos, 3 C&roeros, 2
primale.., 1 ternera.
Día l·".-\W corderos, 6 carneros, 6
primales, 2 terneras
Dio. 2 -30 cordel'os, 2 carneros.
Día 3. -26 corderos, 8 caroeAls, 4
pri males,
Día 4. -28 corderos, 8 carneros, 6
primales,2 terneras,




y lu, eléctrica de Jaca
y Gastón y CompaJiia
La Junla directiva de esta Sociedad
ha acordado amortIzar cinco obligacio.
nes de la misma, tocsndlJ en huerte ¿
los numeras, 5·20-47-52 y 54..
Desde Juego puede hacerse efectivo
SEMAl -ARIO REG10NAL INDEPE•
fREDACCION y ADMINISTRACION;
Calle Mayor, 16. +vAño
•
CULTOS
El domingo y 105 demfis dias re~tivtils de
la semana, se dirán las siguientes misas de
hora:
En la Catedral, f¡ lall4 y 112 la de Alba. A
las es, media en la Capilla parroquial. A las
7 y 7 ! tl2 en el Altclr Ma!or de la r.aledral
celebr;das por dos s('fiores canónigos, A las
7 y cuarLo" 8 en la Capilla parroquial y en
el templo del Real Monasterio de BeUMlcti'
Ilas. A 115 9 la conventual de S, 1. Catedral,
eo el Colegio de Escuelas "i&S. A las 11 en
el r.armen y á In 12 en la Gatedral.
Advertencia
~"gl;;;.t;;,ro;;,;;;ci,;;vlI
Movimienlo de población durante el pasa-
do lbes de JunIO
NacindtnwI, Oía !S. Clotilde Rey Ara, de '
Francisco! ADgela.- Oia 7. Francisco Gracia
~rgua, de Jo'uoeiseo y 1Ialeil -Oia 8. Luis
~lagullj E~ti3, de_Agustín y Gregoria. _
Ou t6 Aurora MUDOZ Val, de Befllardo y
BomíN DE INFORmaCIÓN
llo!!amlJ~ ('flt~;¡rrt'idamf'lIte Ú 1(15
srrlCll'f'S su'\cl'ipllll'CS que no Sp ha-
llclI al ('0/'/ i"ul,' ('11 1,1 pa!!,o <Ir sus
i1bOllmi, ha~:1rl rf"Cli\'os sus alra-
50i; Ú la m 1\'01' iJn'\'f'I!:ld \ll)~i¡'l(', f¡
fin 11(' faeilir .. r la mar('ha 1101'01:'11
de 1:1 conl'lhilid:HI 1"'/1 la ,\t1rnillis-
u','\eilill d~ eslr pl'r'i()dieo.
Mercados
Trigo8.-l.a telldenci!l en 10i mtlrcados
productore~ mciOllóles ha sido, generalmen-
le, sOlltenidJ y nada mas_ Cierto que en al-
gunos mu! poco~, á mh de sosLenida. 111
llegado ~ ter uHimamente de firmeza, pero
sin llegar awnOrmar las esperaD1.aS que le
fUDd.han en el recargo transitorio del Aran-
cel. .
Las causas para esle est~do de cosas han
consistido, por una parte. en el grao retrai-
mieolo de los que 'lin wnser"'an existen.
ciu, y por olra, en que la demanda se ha
mostrado Ilunblt~n muy ¡etraida, pues hallán-
dose ocupados en lOA pueblos eD lIS faenas
preparalorias del "'era no. DO acuden 101 com-
pradores 3 los rlerc,dos, que por elte moti-
\'0 se ban visto casi de1l1erlos.
ne¡pecto de los negc.cios en humas del
interior, como IOF precios de la primera ma-
teria ~igDeD flojos. los de su derÍ\'ado a':Dl>3D
13lllbieo gran debilidad. Las ventas son
igualmente escasu. y las que se hacen, son
par3 el consumo inmediato. e513n120 la Upar.
taciÓlllDUY p~raJjlad •.
En Barcelona, la semana ha cerrado con
.lguna aOlmación. pue~ si bien es \'erdad
que han aument6do las orertas, igualmente
cierto es que los hlrineros se lun moslrJdo
dispuestos' comprar.
Se hau cotit..do por 100: candeal de r.asti-
Ha, de ~IH3 a 29~;\ pesetas: blanquillo. de
~7'95 ti 28'63.
gn cuanto á harinas, ha sido muy escasa
la aoim,ción que durante la semaua ha rei-
Dado, ti pesar de lo cual, 101; precios, aUllque
coo ligeru variante ,maotienen su nrmeza.
Lu cosechas progreUll rtlpidi!mente, ha-
biéBdose empezado en ¡lponas comarcas la
siega de b cebada, qne á pesar de lo que su.





los molestara, como li hubiera en pa-
tentizar ante el mundo que UONtrOl
mismos radicales saben, en momentos
dadoa, desmeotir la fama de intoleraQ-
t~é ingobernables, que n06 adjudican
qUlene8 no nos conocen.
En Londres. á pelar de ser el paí. de
ll18libPrtades, por excelencia, surgieron
incidentes cuando la oelebración am
del Congreso católico.
Así pudieron decir el Rey y el orador
sagrado Sr. Cal pena, dirigiéndose' los
Congresistas extranjeros: cuando re-
gre<;éis á Tuestros hogares proolamad
muy alto que Eapall.a es la nación que
vá á la caben del progreso, y que eo
hospitalaria y tolerante no cede á na-
die el primer lugar,
El nombre de la Patria ha ~uedado á
gran .Itura y lo reconocen todOI, y es
caso de justicia que aai 8e haga, porque
es caso úuico también el espectáculo
grandioso que 8e ha dado, ain que hu-
biera Dota discordante alguna en una
fiesta donde se han congregado tantos
milea de millares de almas.
Que aprendan de n(lsotr08 y ~ue
aprendan también á juzgarnos mejor
los de fuera l esto es lo que importa
.hora. Nosotros supimos hacer honor á
nuestro nombre y acabar con muchu
leyendas que circulaban en nuestro
daño. ,, ,
La preseucia de Alemania en )larrue
cos ha cam biado el problema plao teado
en el imperio.
De aqui en adelante, Alemaoia, es un
factor coo el que hay que contar eu loa
&8uotQ3 marroquíes y el acto por ella
realizado ¿para qué negarlo? ha sido
acogido en Esp.fta con verdadera la.
tisfacción y habrá demoltrado á Fran-
cia que so política era deotentada y
peligrosa.
Los franceses están indignados, pero
86 callan, porque el imperio germánico
cuenta coo el primer ejército y la le-
gunda escuadra del muudo y eetallOD
argumentos indestructibles, contra el
chauvinismo de la República.
El Acta de Algeciraa es ya un papel
mojado, T como la intervenci6n de Ale·
mania en Agadir, no ha de prodncir nD.
CalV, belli, porque la. potencias DO 81-
tin para pensar en la guerla, ocurrilin
ona de estas dos cosa: 6 que se pase por
los hecboR consumad08 6 qu~ se provo.
que uoa reunión de los paise¡ interesa-
dos para llegar, de uoa vez, al reparto
del imperio de Moley Hafid.
Lo principal, por de pronto, ea que
Francia no I16rá ya la única duell.a de
la ~ay?r parte de Marruecos, y que 101
tertltorlos que se nos concedan en el
Norte de Africa, 00 eatarán á merced
de la mala !é de noestrofl vecinal.
Sigue lnglaterra sin decir au opinión
en el a8unto y los fr.nceaes .upoDen
que, aunque no sean més que por la ri-
validad que tienee con Alemania, le
pondrá al lado de la República, pero no
llegar' su adhesión á tanto como para
lignific.r que bay q,ue ir á la lolución
del a8unto por mediO de 188 armu, en
el último extremo.
El mal b&mor francés, como no pue-
de tleldLhogarse en contra de Alemania,
continúa lIiendo para n08Otro•. Ea
nuestro léxico tenemos un refrin que
dice que cperro I.drador no el morde.
dore y Francia nOl tiene habituados á
humillaciones como lal que lufrió en
Fashoda.
Por :0 que á Eapal!.a respecta na ha,
necesidad de decir que cumplir' 000 1118
deberes huta lo último COD la sereni-
dad que .uelen dar las caUIU ju.taI.
De ello ha debido apercibirle Francia a
tiempo para evitar abor. que Alemania
ponga el pié en térritorio de IU inflaen-
cia. Ha querido palarnos por ojo JIU-
fre laa consecnencia. de 8U ambicioD
desmedida,
Mientras, la conjunción republicano-
socialilt& espaGola predica en mitines
y en peri6diCOl, DU6lW'a abeolata ab!-
Corre.pondencia
Lo, acto, del OOllgre,o 8tlCorútico-
La 1IUl'oa {a.e fJltJJ'roql'( -Lo, com.uno,.
El Congreso Eucarístico ha tenido
digno remate con las SOlemnidades del
Escorial·
Todos los actOR de esta gran reuni6n
de la fé han superado los cálculos de
los m4s optimistas j y puede decirse que
en Espai\a, donde Reyes j Gobierno, Ad-
ministraci6c del Estado, Prelados, cle-
ro y pueblo. han rivalizsdo porque en
el mundo se vea y 86 sepa que la nDes-
tra sigue eiendo la nación religiosa por
excelenci•.
Pero también se ha demostrado algo
más y es que EapafIa es un pai! capaci-
tado para la libertad, pues nlDgún acto
h. turbado, lo más mínimo, el libre
ejercicio de los derechos ciudadanos.
Loa millares de católicos que 86 han
congregado en Madrid, han podido re-
correr las callea y celebrar las sesiones
del Coogr('so. aio que se haya produci-
do el menor incidente, sin que nadie
. . . " . .
Volvamos la vista hacia tiempol pa-
sadol; no pareoe aino que e8 destino de
l. Providenoia ó oonleoueuoia de la fa-
talidad, que las 't'erdades y 101 desou-
brimientos mil trasoeudnntales para
el progrelo de la espeoie humana,le de-
ban á 101 hombres que de,de una ,on-
dición hnmilde !le han elevado á fuer·
za de trabajo sobre IUS 8emejante8. Re-
busquemos la hi!~toria y observemoll
que en todo lo que rnela la elevaoión
del pensamiento y la graudeza del al-
ma. en la virtud. en la abu~gaoión, en
01 patriotismo, en las oienoias y en las
artes, han oontribuido los hijos del
tfll.bajo, han ooutribuido al progreaar
de la hUa1anidad de un modo máll efi-
oaz que 1&1 olases 8uperiores Los áto-
mos y las moléoulas al reunirse y 0000.-
binarse legúu cierta. leyel, torman
108 mundos y 101 lolel, del milmo mo-
do que 101 hombres m's humildes estÍtn
liamadol á mejorar indefinidamente IU
cO!l.dioión lobre la tierra, á redimirse
físioa y moralmente,' delarrollar en-
tre SUI eemejantes los principiol de
mútuo amor y á tormar extensa!Cl 00-
lectividades uuidas por la bondad y
la justioia, siguiendo la ley suprema
del trabajo, cuando aquellas y éste do-
minen, tooda vez que hoy la ignoranoia
y la maldad 80n la~ oaraoteríltioal de
11.1 ooleotividadel ez:iatente•.
¡Elte el el progreso! El obrero debe
trabajar l estudiar y tener abnegaoión¡
qoe por el primero si indigeute e8, ri·
qoezal cODsiguirá; si ignorante, por e~
eatodio la ciencia llega á poseer, y 11
abandonado, por la abnegaoión se oon·
eigu~ la virtud; y duanos ya, de rique"
za., oibnoia y virtud, ,,1 proourar ar-
mODizar el desarrollo físioo con al in-
telectual, le cumplirá aquel sabio
prinoipio de "Mena lana iu oorpore
8ano."
MADRID
masa que no tiene idea! soyal, si
no imbuidas; ooloquésele la verdad y
el error, y guiado aunque solo sea por
la" luce8 natnraleR de que eltí. dotado,
oomprender& qué derrotero debetomar¡
pero .i ee le presenta la verdad en for-
ma aolíltica, oomo carece de espiritu
investigativo, porque desde muy nill.o
'B le privó dela labor inteleotual para
que aportara un peqoell..o jornal oon
que disminuir las neoesidades del ho-
gar ó oon que aumeutar el vioio del
padre, l.qué tiene que Buceder7 que al
no haber inltrooión, ni solidet en el
fundamentoj vive en un e8toado de apa·
rienoia engallon oada vez mil opreao-
ra, llegando Ít no dndarlo un momeD'
t.o en que, . . .
en aliento, en auoión y en alegria.
Deede lo alto del empíreo el oonquilta
dor de Sevilla, inflamaba eate sagrado
entuliasmo, animando' las eapaiiolel
oon aquel ardimiento que les inepira·
ba cuando lo. oonduoía , la viotooria,
miraba con ojos de complacenoia los
veDgadorel y defensores que se prepa-
raban al heredero inooent~ de 8U trono
y de IU nombre: al imitador y adora·
dor de SUI virtudes.
sSea, puel, este día el mis grande y
eolemne en noestro falto. Eo él el pue-
blo espall..ol, votó por aolamaoión IU
iodepend6noia; en él sacó la espada de
la vengauza oontra 109 tiranol y juró
no dejar prelanar con el yogo de un
advenedizo el ara de 8U lealtadj oonsa-
grada irrevocablemente al .ooesor le-
gítimo de sus prínoipel antiguol; en
elte día reluoitó á la vida polítioa, "
la perfeo()ióu sooial j á la libertad y ,
la gloria¡ en elte día, en fin, le hizo
diguo del héroe ouya augusta memo·
rilo y loorosanto nombre invooaba
sEstos sentimientol han movido"
la Jnnta Suprema Gubernativa del
reino á aoordar lo sigoiente:
s l.- Que en todaa las iglesia. oate-
drales y oolegiata!! de Eapafla @e oele-
bre una funoión religiosa perpétua en
.l día de San Fernando, en memoria
del fiel levantamiento de la nación eu
favor de su rey Feruancio VII y oon-
trI. Napoleón, emperador de los frao-
oesel, qoe quiso tiranizariol.
s2.o Que al día siguiente 19 oelebre
no aniversario solemne por las almaa
de los que han muerto en esta guerra.
s3.- Que el presente deoreto le im-
prima, oiroule y comunique á todos
los ouerpos oi't'i1es y eole8iástioos.
sTendréi810 entendido y dilpondré:.
lo oonveniente para IU cumplimien·
to.--El marqul.s d~ A8torga, presiden-
te.-Real Palaoio del Aloázar de Sevi-
lla, 17 de Mayo de 1809.
-A Don MartÍu de Gatay. Cuyo real
rteoreto comunico í. usted para su in-
teligenoia y puntual oumplimiento. -
Real Alcázar de Sevilla, 24 de Mayo
de }Ell9.-MarU" de Garay.s
A. eltas razones all..adiré tau sólo que
quiliera tener la inllpiraoión de nn
poeta épioo y el farvor de un místico
pUl. narrar fielmeute la impreeión
sentida por mi ante el II pa90 de San
Fernando" en la proceaión del Corpn8
de Sevilla una mall..ana expléndida de
Junio.
FELIPE OORTINES y AIURUBE
¡Qué admirable reeultadol produoe
la energía y la perseveranoia en el tra-
bajol ¿Puede haber satisfaooión que
iguale á la del hombre 'Iue por flU8
propios esfuuzos y aplioaoión, llega á
sobrenlir de entre 101 demáil; que 8e
ve relpetado, querido y huta lldmira-
do por todo•. y qne mira cómo eOI
Tigilia. y aranes puadol no tan ,ólo
le ban proporoionado on gran bien,
aino que han produoido ona gran ,..n-
taja á IU patria y al mundo entero?
No oreo haya ni pueda haber, li mi
oreenoia algo.) vale, nada oomparable
al dulce y looreto plloer que debe ex-
perimentar el que por IU enérgioa vo-
luntad, IU genio privilegiado y IU in-
maoulada honradez. marohando .iem·
pre por el oamino de la verdad, del
trabajo, y de la perseverancia, le 0010-
ca á nn nivel superior, de ese vulgo
que no aDlia má. que riquezas que 'al
vez no ..brfa invertir, JI poeioiones
qoe tampooo había de ..ber honrar.
Roy el oamino seguido es el del
error, la no oontinuacióo de nna 00-
SI. que ee empe.ó: por elO le I!lnouen-
trI. el obrero en la orítioa situaoión
en que le enouentra¡ por mú que
gran oulpa ee tienen ello. por que e.
EL IBRBDJO yLOS OBREROS
ar.siados y de necesario goce, ayer
ingratos y de peligros llenos.
La alegria reina con caracLer(s-
Lica singular; el espírilu se solaza
en verdadero arrobamiento, y la
Naturaleza muestra su poderio y
desparrama los beneficios pródiga·
mente, con gralhud y cariños ma·
ternales.
Panticosa, encerradoentre aque~
lIa5 ingentes montañas, cuyas en-
trañas arrojan e:wdales preciados
de yitalidad, energía y regener,a-
ciOo; Hecbo y AnslÍ, con sus va·
lIes (rondosos de aire vivificad(lr;
Benasquc, con sus alturas, prade-
ras y paisajes; Boltaiia, Torla )'
Sallent, puntos de excepcionales
cualidades, y muy recomendables,
atraen al viajero en su elerno
sueño de otr3 vida 1de otro orga·
nismo, que recupere las pérdidas
surridas en el duro batallar, en las
derensas de este "iyir triste y des-
encantado,
Pasaron los meses im'eroaJe:;,
lIuros, trabajosos ~ in~ralos, y He·
garon éstos, breves, si, pero delei-
tables, y tan deseados, que nues-
tro entusiasmo crece y nuestro
ánimo se despierta al solo pensa-
miento de alcanzar unas horas,
unos dlas de paz, tranquilidad y
goce en llls alturas de nuestros Pi-
rineos, donde todo es música dul-
ce y apacible y donde lodo es vida
é idealidad, que lIeya á nuestra al-
ma y espiritu un consuelo y :í
nuestras desgastadas rucrzas y de-
caídos :lOimos un rcruerzo,
¿No hemos de mostrar r.ariño y
admiración [) nuestros Pirineos?
A. PELLICER.
Bru,C/J. J.mio 1911.
Ante el "Paso" de S. Pernando
(OO1tcluli6n)
.Pero etto. grande. reonerdoll que &
tau llolemne dilo liabícn teftalado la
ProTideocia, aún Ion m'. bello. y
grandet de.de el momento de nue.tra
renlnción actual. Traigamo. &JI. me·
moria el entorpeoimiento de horror en
que la Monarquía pareoió eumergida
delde el infaueto 2 de Mayo: Madrid,
aterrado, dudaba li tendría vengado-
rel; 101 demás pueblol, ooupadol oon
tan ineigne perfidia y tratadol oon
tao.ta inhumanidad. vivían en la mi.-
mI. anguSl.ia y 80lioil.ud doloro..; en
101 que quedaban libres, la indigna-
oión y el furor h abín empezado á
romper lo. dique. del .ufrimiento¡ y
aunque 101 .intomal del movimiento
empezaban á manif6ltane, no había
tomado el oaráoter de univel'8alidad
necesario para oonltttuirlo. naoionale.
Dud'balie todavía si la preoiosa heren·
oia de San Fernando seria preea de un
baudolero iDlolente, elevado por la vi-
leza de lo. hombre. , la oumbre de la
fortnna, para enseaar á la tierra jo
que el el poder cuando le oonfía á la.
manos de la iniquidad.
s El gran día llega, el pueblo 18 agi-
tI., Y prouuDoia &vocea el nombre de
Fernando, que el repetido al inltante
por todo. lo. labio•• por todo. lo. eoo.,
por mil booa. de bronoe que OOD terri-
ble estrépito lo anuuoiaD' las oiuda.
de. a.ombradu. Entonoe., todo .e
oambia, y lo que antM era terror, in-
dignaoión, de.confiaDu, .e ooul'ierte
Ki LA PRImIOI DKL IlIRPIl8
..
Ayer juró el cargo de procnrador de
101 tribaualea, D. Antonio Morer Sal·
daraa, qaiéu según nos comanica, ha
abierto su despacho en esta oiudad,
Calle Mayor número 45.
Después de haber pasado ana tem-
porada en esta oiudad, hoy ha regren-
do á Sil casa de Salvatierra, la di8tin-
guida dama, D.· J08efa EiloobM, via-
da de Barb!:.do.
Para disfrntar de UUOIl dias de va·
oación jnnte á 8n familia, rellidente en
Barbast.ro, 8e ha tra.ladado á aquella
ciudad, nueltro buen amigo y oulto
colaborador, R. P. Vicente Mielgo, de
las Esouelal Pías de esta oiudad.
MIGUEL D1ESTE. reprei80l3nte 410 esta
ciudad de la Compañia SI"mER. compra LOA-
quinas vlejill de lodos l~ fabri~nLe:s, siem-
pre qne seJII • cambio por otriS nue'as Ó de
.segllnda mano. TlllObi~n ejecllla lada c1he
de rtlparadoaes y veode lodo~ los acce:iOrlO!
J lo oeceYrio para bordar como sedas. etc.
No se ejecuta ninguna reparación ell las
m~quioas que no hayan Sido veodidu por el
repre~nlaole.
La vecina y populosa villa d3 Bie8·
nas se ",presta á celebrar. con gran ¡m-
port.aneia 9U8 nuevail farias. aUllocia-
da!! p8ra. los dín, 6, 7 Y 8 del pró.l.l mo
Agolto,
Entore nosotr08 ha est.ado &stOI dí&8
una comisi.ól5 oompue8t.a de los snt.a-
siaat.as y decidido", jóveneil de aquella
localidad Sres. Garoia, Faaanás 'S Pé-
rez, con amplios poderell' de sus 000. ve·
oino.. para oontoratar múilioa!l y planear
un programa digno de la importan·
cia de Bilucas.
Sus n .... mbres 80n segura garant.ía de
que aqllel1a Il'impi.tioa "ill. verá ooro-
nado~ por el mb 1 80njero de loll' éxi-
tos, SU8 jl1st.O!l y nobles af...uell que lIon
-
•
amigo y director D. Manuel Solano
Marco.
La madrugada del domingo último
entregó su alma' Dios, despuéil de
penosa eufermedad, la bondadou. lle-
ñora D.· Alejandra Laclatut.ra t madre
de nnestro convecino y amigo, el acre·
ditado inda.trial D. Tomás Fanlo, i
quien así como al resto de su familia
testimoniamol nuestro pesar por la
perdida que lloran.
=
Del Ministerio de Gobernaoión, donde
prestll.ba como agregado Sil! lervioios.
ha sido trasladado .1 Gobierno de B(l,r~
oelona, nne.t.ro querido amigo don
Francisco Ripa t diligente ofioial pri·
mero de dioho departamento, Á quien
hemos tenido muoho gusto en saladar
pues en nllo de lioenoia hace uno. días
qne se baila en su cua de e!lta oiadad.
Para pa.ur los mese! eativ81es han
llegado á esta cindad:
D~ Z:zf'agoza.-O.· María Valero de
Gavín é hljosj Sre•. de Martón y IU8
hermanas Teresa, Roberta. Pilar y Car-
men; Stas.Leonor y E!lperanza Oomin
gllez; Luisa y Pepita Martío; seliora
viuda de Puertaé hijas; D, Tomás Sán·
ohez y señora; O. Serafín Nnvella y
famila y D. José Vela y famllia.
De Oalatayud.-D.· Enriqaeta Pala-
ci.in é hijo.
De Bie&ctU.-O. Mauael Esoartin.
Dt Huuea: D. Emilio Monterde y
familia; D.· Delfina Gast6n, viuda de
Ba!lelga y familia; O. Miguel A. Es-
pinga.
En atento B. L. M. no!! partioipa el
ioteligentejóveo de eJJt.a oiutiad, don
Antonio Pan tojal que habiendn sido
agraoiado oon la ooufianza de varias
é lmportantes oosas productoras de vi·
uos, lioores y otros articuloll, ouya ven-
toa trabajará en comisión, est.ablecs
aqui 8U re!liden:lia para dedioarse por




Se ha trasladado í. sus pas6siones
de Mart.es, donde pasarÁ los melles e8-
tivales, la familia de nuestro querido
Eu Zaragoza y en BU Bai <Iioa del Pi~
lar,oontraerán boy matrimomal enlaoe,
la bella seaorita Antonia Ferrer yel
joven é iuteligeute oomerciante Don
Félix Betáa EiltaUo, estimado amigo
nuestro· Para asiatir á la oeremollla
religiosa. ayer en el tren oorreo llalie-
ron para la oapital oitada, nuestros
eat.imados amigos D. Pasoual Gastóu y
sn distoinguida sell.ora, próximos pa-
rientoea de la oontrayente. Felicitamos
al nuevo matrimonio y le deseamos
eternaa venturas.
TEATRO
Vaya á guisa de preámbulo, y posi-
ble ed que en el preámbulo n08 quet1e-
0008, yaque la semana teatral (excep-
ción hecha de la noche del martes que
rué para eHa :0 que una linea azul, lle-
na de vida y color en un cuadro plÍ.lido
y sin matices),no ha ofrecido más nove
dad que la de su Bosería aplastante,
uuestra ratificación en afirmar que los
artistas de Bassó, 800 cómicos meritíai-
mos; tan cómicos como di.plicente,.
Esto de dj,dplicmtu me lo ha pues·
to el prtcur"dor, y se dice cuaado a
nnO se le quiere llamar tumbón, sin
mortificar exces;vameote so amor pro·
pio
y que tal afirmación DO es hablar á
humo de pajas, sinó uoa verdad tao
grande COlDO ia catedral de Toledo, lo
pregona La Dolorts, con más lunares
en su lUterpretación que un velo de
sellorita rubia, lo dicen los carteles
ramplolles que nos han largado, demos-
traCión de qae los chicos no están por
estudiar y harto se fian en sus fuerzas
y en las excelencias de su arte para
convencernos, pueril empeliO, de qne
con tales obras puede ~er brillante su
camparas.
Tratárase de C3mamas del arte, do'
actores de dou/)U, y nuestras impresio-
nes y cuestro sentir. aun siendo desas-
trosos, los pospondríamos á la desgra-
cia de los titirel~ro8; pero ¡ay! que ar-
tistas excelent3s y muy estimables son
todos y un deber es del oronista desper-
tades si en los lauros se han dormido.
Preciso e!:l que deo (o Iluyo, hagan lo
que saben y uo 9reteodan sortear burla
ourll17ldo la temporada teatral. eclipsa-
dora de brillantez ofreciJa y anunciada
con arrobllmientos para el eilpiritu, re·
bosante de seos8ciones, saturada de ar-
te puro.
Con Bllcna g~'IIle debuta esta noche
el eminente actor y director, D. Federico
Bas8Ó; acontecimiento ea éste augura-
dor, coo la voluotad de hierro del exi-
mio artista , de uoa revolución de can-
dilejas adentro.
Que los caudales de arte y los entu-
siasmos que junto á 108 lauros eu el
gran teatro Espaüol de Barcelona con~
quistados, traen 108 Sres. Ba!!só y Cal-
vera, se trllduzcao para nuestro público
eo noches de gratas impresiones, en
abundante,¡¡ llenos para la empresa, y
para la compaliía en ruidosos éxitos.
•
" "El1'lido, el sainete !irlco Lf'I$ 1w!ga+
~anU, Lo8 moni,olu y 8l QUa muerto,
han formado con La Doloru más un pa
110 cómico. de cuyo nombre no quiero
acordarme, el cartel de la semana
Varias veces y por distintas compa-
Iiías 8e ha representado en Jaca la emo-
cionante producción de lo!! Sres. Felíu
LA UNION
Ala i.g!esil, donde se dió la bendición con el I y Codina; eeto oos revela de cantar sus
SanllllffiO. exCdlencias más no bemos de callar
at~recen la m~s calurou feli~itación el que la Sra. 'Gil Andrés y el Sr. Sánchez
cD'dJo(or PArr.oco actual, D. Mar¡~~o Roc~- en sus papeles respectivos de Dolores y
tallada y los dignos maestros de nmos y 1lI- Lá" f 1" • "
ñas D. VlclOrilno MordAn y O,' Amalia G". zaro,.tuvle:on momentos b ¡ClStmOa,
rasa, que CaD so celo y ejemplo bao coose- y eatuvlero? a.la altur~ ~e su .nombre
goido resulte elplendida esta Oesta, asi como Y de BU .vallmlento artlstlCO. 510 la la·
los hijos de Mana, cuyo presidente Sr. Ro- bar ue cstos, la del Sr. Norro y la de la
catallada en uoión de 118 niñas de la escuela Sr a. Hurtado. cuantos fueron al teatro
y su eelosa maestra Doña Amalia, caota- buscaudo ¡as emociúnes fuertes de la
ron muavilloumenle1el himno del Congreso, fábula, hubieran encontrado en BU lu-
y e? general merecen ser felicitados las Au- gar entum~ncimiento8 para el cuerpo
tOtldades y el poeb~o lodo que. honra~n. ca~ y para el espiritu Asi resultó de pálida
da ooe con los ~edlos que podl". ~onslgulen- nuestra Doloru siempre saludada por
do que fuese dehcadameol.e agasajado eo es- .. ' .•
te dia el Rey de Cielos y Tierra. los pubhc08 co~ grandes slmpatola8 y
nace unos diu tomó posesión de esta pa- favorable acog'lda.. ..
rroquia el noevo parroco O. Emilio Bayarle, . Mas ~fortunada.1DterpretaclóD, mejor
salieodo enseguida para 10 antigua parroquia dlChu, loterpretaClón excelente, obtuvo
de Navardoo de donde se le espera de nn J<..'l 080 f"Il,u~rtoj 8010 asi 80 explica el
momento a otro propllraodose para su lIega- que una ramploI?eria de tan dudoso
da I uoa hermosa fiesta demostrativa lo gUlltO pae8se sin t.otal cansancio para
mocho que en la~ poca!! horas que pasó en· el senado que tí. falta de chistes y sitna.
lre nosotros se hIZO qoerer. ciones efectistas con que entusiasmarse,
El CorrupQ1'Isa!. aplaudió complacido el acierto de todos
Aragües del Puerla 3 Julio t9tl, los intérpretes.
'. La repris86 del 8lN,d(J ba constitui·
do para la agrupaciOn artistlC8 de Va-
.,.itdad~6 el éxito mas franco y señala-
do de la temporada.
Su acertadísmo reparto ha probado
lo que quizá mucbos actores coneagra-
dos ignoraD; es decir que las obras mo-
dernas, las inspirada!.' en la realidad
de la vida,estas produl·ciones de ahora,
eo las que triunfan, los Bena vente, los
Quintero, los Martíncz Sierra, no SOn
arias coreadas Binó obras de conjunto,
que ~anan infinitamente cuando todos
IlU8 Intérpretes saben lo que hacen;
hecbo sólo conseguible, sí al re-
parto precede no estudio concienzudo
de caracteres, y psicológicos conoci-
mientos, Así, las primeras partet' no
pierden nada, muy al contrario ganac.
lo que gana una figura bien pintada,
cuando el pintor acierta á ponerle el
fondo propicio.
¿Hemos de decir que 1er~8ita y Ja(m~
encontraron en la Srta. Gil López y en
el Sr. R08, dos intérpretes, muy monos
muy artistas y enteramente identifi-
cados con las amabilidades y rosadas
ilusiones de su nido? No; el público lo
patentizó con sus aplausos y á los su-
yos unimos el nuestro eotusiasta.
Lo8 holgaza"!8, el éxito de los éxit08
de la compailía Bas8Ó, es un cuadro de
co9tumbres madrile.lias, ca:::. mucho sa·
boro muy bien ideada y salpicada de
chiltes qlle el publico celebró entusias·
mado.
A decir verdad, casí en la obra no
me fijp.; absol'ió por entero mi atención
la Sr... Gil And~é;r. al revelarse como
tiple de expceciOuales facultades, y si
me dí cuenta de que aquella tiene si·
tU8ciooas CÓmicas de gran efecto, fra·
see y parla'nentos que hacen dester-
nillar de risa. al budltorio, pendil!nte
estuve del raudal de notas que brota-
ban vigorosas de la garganta de la ac·
triz bellísima,de su enjundIa, de su S8·
lero y de el aqud m<1ifllel'lo y atu·
(adar, conque creó la 6gura netamen-
te española de Alanolila .
F.USTO ABAD.
4 Julio de 1911.
-1 I
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" .Desde elsibado ban déBaparecido eo
Madrid las eatlillas de consumoa, CO::J.
gran regocijo de los barrios de la aoti-
gna zooa fiscal, pero los comerciantes
¡que si quieres! mantienen 108 precios
como antea y la desgravación no ba lle-
gado hasta aborá al cOBumidor.
El gobierno eatá indignado y con
razón de la conducta de los intermedia·
rioa y parece, según declaración del se·
flor Oanalejas, Be halla díflpuesto á no
andarse COn oontemplaciones eo este
asonto.
Afortunadamenltl para e~ consumí·
dor <lO bay eleciones cercanas y, por lo
tanto, no hay tampoco para que hala-
gar de momento á 108 comerciantes.
La cuestión merece, en efecto, la pe-
na de que 1.. tome por 8U cuenta el se-
lar Canal~jas, haciendo que llegue al
pueblo la rebaja de los artículos antes
.njetos á impuesto de consumos. Todo
lo que él 00 haga 00 hay que Harlo é.
las comisiones que actúan por ahi y
que solo podrán tener carácter de con-
sejo.
La rebaja dd los artículos desgrava-
dOl se impone si no se quiere que la .i-
da ande por las nubes.
El Oorrupotual
El d{a le San P~dro eN la Montana.
Con gran brillantéz se ha celebrado en
e.ta villa la Desta del Congrelo Eucarlstico ,
hala nacional debida A la piedad ds nues·
tro SaOl.o Padre y al amor, sin Hmite~ del
poebloespañol ~ la Sagrada Ellclrestla; por
elO este pueblo católico por 6xcelellcla no
ha querido dejar de fes!ejar tan grao acolite·
cimienla para lo cual uoa hora antes de qoe
se tlsgase el lupido velo de la noche, ya
101 joveoes caD mÚJica de cnerdu recorrian
el poeblo canlando la Anrora, pau que los
le[esl8 congregaseD en el templo, del cual
Sllio recorriendo toda 1, villa elsanlo Ros!·
rio, terminado el cual, la mayoria de 105 ve·
ciDOS se acerearoo al .Ilar para recibir el
pan tJe los Angeles.
A las diez, se cantó solemne misa parro
qotal en la cllal el coadjulor PArroco acciden·
talO, Mariano RocaLallada , dirigio A lo~
Oelea una senlida pl~tica sobre la grandeza
~el.aclo que se realiza eo Madrid, ni como
IOVltando al pueblo pan la procesión de la
I.rde.
A1.11 cutro ae eanlaron solemnes vísperas,
y IIho.la .procesión con el Saotisimo a eUJo
acto ~sl.heron el 'Yllntamiento '1115 demAs
ao&orulade. J el pueblo en masa, tiendo la
earren nn pasco lriUllfal de Jesús Sacra meo·
lado: todas las casas Illeian sos mejores ga-
tH estendiéndose por las (.IlIes plez., de ri-
co lienzo, profolión de Oorel y plaotas aro-
:ojlical.
En ltt plan del Ayuntamiento, y sobre aro
UiUeo altar de Oores, descanw el Saolisimo
ClDllndole lal preces de rituJI y el preeiMo
bimgo del CoogrellD, regreundo l. prc.cesión
Aragües del Puerto
tención en llarrueeoe, los radicales y
socialistas alemanes se Donen al lado
de su gobierno, con motfvo, de la in-
tervención en Agadi, porque en Ale-
mania el patriotismo es la condición de
todos los partidoa y de todos 108 ciuda-
danos, y en Espaúa hay algunos para
quienes la intriga política es superIOr á
tOda otra consideración.
El Sr. Lerroux y la minoria que diri-
ge han dado, en cambio, una nota aim-
piliea y altamente patriótica. procla-
mlndo ante el pais qne es preciso cum-
plir cOn nuestros compromisos interoa-
cionales, sin importarlesloil ataques de
la conjunción, tratándose de UD proble-
mI nacional como el de Marruecos.
Las Cancilleríaa e8tán funcionando,
en eatos momentos, de modo activo y,
por lo que se refiere á la nuestra, pode-
mos estar tranquilos, porque á Sl1 fren-
te se-encuentrnn bombres patriotas y
.erenos que defenderáo bien nuestros





Prototipo de las eguas ni·
trogenadas 1.636 metros so-
bre el nivel del mar. Tem-
porada 06ciai: De 15 de Ju·
niu á 21 de Septiembre. Pí-
danse aguap, tarirll8, rollc·
tos, .;; informes, á la Admi·
nistración General: Coso, 8'1
ZARAGOZA.
'fip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
Abiertosdc 12Junioá II Sep-
ticmbre.=No,,:ena con ropa, 7
pesetas.-Id. Sin ropa. 5 Id.-
Baño con ropa, olgo.=ld. sin
ropa, 0'65 .
r n '. ~ '. •. .. nE:'lTI~T:\
Coso 74, casa del Heraldo. En
Jaca el segundo domillgo \. lunes




CALLE DE LAS C<\MBRAS.-JACA
El! Jac:l d sea:unt!o tlllmi¡wo \'
» , -




Colegio de las Escuelas Pias
Desde ell.o de Junio 8e admi~en vi-
giladoil, para la temporada de verallo.
Horas: de 9 á 12 de la mañloa y de
2 á 6 de la tarde.
,
Se traspasa.n.
Otlll.nt.08 efeotos del urna y hf'l'rsmien"
tal! 8l1:isten en 111 Antigua y BCMditada
gUll.ruioiouerío tlel d¡funto, D. JOA-
QUIN BENEDE, ,se alquil~n lus lo-
. cales con habitación que la indioada
ocupaba, calle MayoT, numo 6







Llegará á esta población en la pró-
xima 8emana yestará los días 14, Jó,
16 Y 17 del presente mes:.
Practicará todas las operaciones de
81l proresión.
Orificaciones, empastcs y e:drac~io­
nes sin dolor con instrumentos moder-
n08. Colocación de dientcs y dentadu-
ras j'lor todos los sistemas.
Rerorma ,compoM las deotadaras
inservibles. Precios económicos.
Se ho,¡pedarlÍ. en el Ratd de Z(1 Paz,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 65-2.°,
al Teatro Principal y Banco de
'n.-ZARAGOZA.
SE AHH!E~D.\ 11113 hacit'ntl:'l
tic dos parl"s. Para Lr:lIar diriJ.!'ir-
se :"1 Marlín Gil Piedr3fila, ("11 Ara·
guás dt'J 5013ilo.
VENCEJOS (Ir> l"SP:lI'lO para
atar mic!"e!", se veuclPIl il !~O cf;n-
limos ('1 tercenal. ffl rl núm('ro




Se han recibido en dril. pro-
pios para verano. de moderna
con rección.
José Lacas a Ipiéns, Mayor, 28
Ira1l llIEl1!BII'IIltl:!dvTInJ
GRAN CASA OE VIAJEROS
A CARGO DE
Mariano Farled
Plaza de S. Pedro n6m.4.-
)EJaca)E
&Ita cua, situada en 011 puntlJ más
céntrico de la poblll.ción, le halla ro·
deada de cnanta!! oomodldades puede
apetecer el viajero. Etpaoio8ae y bien
ventiladas habitaciones, con luz eléo-
trica y timbreg. café y billar y sen·j·




Ai Is: PEDRO SAPUTO
---- o •
~SECO y DULCE~
.- ..... " ."., ,....................... ,...... ..
FABRICANTE:M. LALA---- .._. _._.-
NA VALL"'S··········· .. ·····e _ .
faoúlia, damos ODe.t.ra enhorabneo8.
a.o .ido de.tiaadoa al Regimienkl
InCaoteda de O.licia de ¡urnioión
en Jaca el teniente coronel D. Anto-
nio Gijón Maserey, el aom.andant.e
D. Joaqqín Crame Aneri. el legundo
tenieD,te D. Nioolí.. Lozano G6mez y
el médioo segundo D. Eduardo BMateo
Hern'odez.
Comunioamos .. Due.troa lectores
qne llegará á ésta el dí. 14 y. e8~ar'
basta el 17 del preaant.e el Cirujano
Dentista de Zaragoza L. Morooo, para
oomplaoer á oJientell que le hao escri-
tOj ,vendrá.1Il hijo que oontinuará vi-
niendo ~odol 101 mellOB en el día fijo
• •que auunClara.
Raoomeod.::t09 no dejen de vieihr-
lo cnaoLas perilona~ neoeeit.en 8UI 8er-
vioiol en la 8eguridad de que queduán
I&li...feobc. •.
Se bo.pedará eu el Hot.el de l. Paz,
(01." de D.Mariano Mur.)
SE VENDEN venoajos' 17 realel
el fajo (10 tercenale.), eQ casa de Je.
rónimo Bail, Sao Nicolb, 13.
DEPENOIENTE PANADFRO, hao.







. Sus afligidos hijos D. Tomás y D.' Catalina, hijo. poll-
tlCOS Dt Francisca üJozagaHe y D. Juan Pomar, nieta,
hermanos pollticos, primos, sobrinos y demás familia; al
participar á sus amigos y relacionados tan irreparable pér-
dida les suplican se dignen rogar á Dios por el eterno des-
canso de la finada, en lo que recibirán favor.
Jaca 6 de Julio de
Dona Alejandra Laclaustra Prado
falleció el dia !' de Jlliio, á los 59 años de edad
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
J 1I I ; R. 1. P. l I lt 1(
B'lIue oomplll'ament. r••tI,b16old.
de 1. doleoeupi., q08 por e.paoio de
variol dilo' le h. retenido 80 onu., l.
distinguida dama, D.· Emilia Lamar-
L!p, ",io4. d. C"..fta.
Lo oel.bramo••iODeramente.
el prinoipio deAQ ~ltI.gir, de IU desen·
yolvimiento mer"antil, blUe de aque-
lla oomaroa h Q digo a de nerte.
El in.pect.or provinoial del Timbre
D. Mannel Rodríguez Vega bállue gi-
rando vi.i"a en 101 pueblo.. del part.ido
de Jaoa.
Eh el número de hoy ofrecemos ..
nne.t.ro. leotore. nn..DQ8'f'O t.rabajo li-
terario de nuestro nono colaborador
Rocamtr.i,ilult.rado y diatingnido joven
d.,!!•.'a oiud"d, OOD ouya ami.tad nOll
hoqr~mo•.
SBCCIOlf DB A.Vi.CIOS
E._ el ID_titnto de Zar.go.... ha re-
oibido el ~{tulo de Oaohiller nnellliro
amigo, pai.ano D. Diego Sánz Ferrer, --------
al ql1e, lo lDismo,que á IU dilt.io¡:tuida _~ =_
CA~A DE COMPRA
8e ha reoibido CHORIZO de A:rilél,
•• l..t'l, , 6 ¡ñu. kilo.
PATATAS oun... aoperiora.,"
1.75 p\al...rroba~ po.r lacae.
DEPÓSITO DE CEMENTO
EN lA ESTACION DE SABIÑARIGO
EN EL COMERCIO DE M~RIANO OLIVA NI
PROCEPENTES DE LA FABRICA I
OLIV.AN HERMANOS
----DEJAOA
I
